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 ｡ ……&読者, '()民
族起源6隣保日本人相互関係就
書&見, 多大感興唆丶
























































活動, 6原点 『'()神話』 
考｡



































































































































N月詳｡ &他雑誌 『童話研究』 日
本童話研究協会 第(巻O号 昭和年P月
P日, 東京・新聞研究所発行 『名鑑』 大正













) 年編集局入｡ (大) 編集局庶
務兼連絡部 (歳), (大) 年編集庶
務 (歳) ― [当時住所・府下大森新井宿皿
沼]
新聞記者童話創作 研究行
!｡ 大正末	 『童話研究』 , 昭和初"	




同 月 同協会 参事｡
日中戦争始 , 外務省情報部第課






























































































[筆者注； () # ｢貴下愛読$
書籍｣ (%) # ｢貴下崇拝





















『旅 伝説』 #, 年 (昭. ) 
00年 (昭. ) :&第;巻第号, 通


















































%. 『&'(神話』 (大) . )
. 『日本童話新研究』 *(大) .
. 『浦島$羽衣』 *(大) . 




,. 『蒙古神話』 (昭*) . 
. 『黒潮"日本$南洋』 
(昭*) . 










































〇 『和尚$小僧』 － ｢@.$, 我等








































!｡ (既刊 『日本建国物語』 『()*














































































































































































｡ 課題意識 『<%=神話』 生B出
	
考>'｡





























『北星論集』 第号言及｡  内
容私民話
語句使用｡
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